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Background: Health is the axis and the cornerstone sustainable development. The achievement of equity in health is the 
most vital need of every society. In this context, one of the recent reforms in the Iranian health care system is rural 
insurance program which comprises family physician's referral.  
Objective: The aim of this study was to assess and explain the family physician program model (SWOT) in Iran. 
Methods: This study reviewed the related literature using Persian literature resources (SID, Google) and English (Pub Med, 
Science Direct) and domestic journals in this field. 
Findings: From the beginning of family physician program in 1384, it has continued with the efforts of ministry of health, 
despite ups and downs and having a very rugged path.    Article 91 of Fourth National Economic Social and Cultural 
development has focused on establishment of health insurance services, and emphasized to the family physician and its 
related referral system. The results of studies indicate that the referral system can comprise 80% -90% of the health needs 
at the first level. The main strengths of this program are possession of the infrastructure and organizational commitment, at 
the same time it has an important weakness, information gap between users and providers of the services. The most 
important opportunity for the program is the supreme leader and national commitment and Parliament, and the main threat 
is inappropriate intersectional collaboration. 
Conclusion: The Islamic Republic of Iran Islamic values and rich cultural background as well as confidence and valuable 
international experience are important steps that should be taken to implement the program, a family physician and referral 
system. These steps include the successful implementation of a pilot project in few provinces, employment for doctors and 
para- medical groups, social justice and satisfaction, etc. 
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هدیکچ :
هنیمز: تسا راذیبپ ِؼسَت یبٌث گٌس ٍ رَحه ،تهلاس .د،تهلاس رد تلاذػ ِث یثبیتس یتبیحتسا ِؼهبج رّ زبیً يیرت . مبظً رد ریخا تبحلاصا زا یکی بتسار يیا رد
ٍ ُداًَبخ کضسپ تیرَحه بث ییبتسٍر ِویث حرط یارجا رَطک تهلاس تسا عبجرا مبظً . 
فده :لذه سبسا رث ُداًَبخ کضسپ ِهبًرث يییجت ٍ یثبیزرا ِؼلبطه يیا زا فذّ (SWOT )یه ىاریا رَطک ردذضبث .
شوراه: یسربف غثبٌه زا ُدبفتسا بث یرٍره ترَص ِث ِؼلبطه يیا (SID ،Google )یسیلگًا ٍ (Pub Med ،Science Direct ) ٍرد یلخاد رجتؼه تلاجه  يیا
تسا ُذض مبجًا ٌِیهز .
هتفایاه:  لبس یاذتثا زا ُداًَبخ کضسپ ِهبًرث1384 یلػ ،ربیسث یبّدٍرف ٍ زارف يتضاد ٍ ریسه ىدَث راَوّبً نغرشلات بث ًِبخترازٍ ىاربکرذًا تسد یرجه یبّ
تسا ِتضاد ِهادا ىٌَکبت ِهبًرث . ُدبه91  عبجرا مبظً ٍ ُداًَبخ کضسپ تیرَحه بث تهلاس ِویث رارقتسا رث یگٌّرف ٍ یػبوتجا ،یدبصتقا ِؼسَت مربْچ ِهبًرث ىًَبق
تأدراد ذیک .ىبیث ِتفرگ ترَص تبؼلبطه زا لصبح جیبتً رگا ِک تسا ىآ رگحطسة تبهذخ یذٌثیه ،ددرگ یّذًبهزبس عبجرا مبظً اىاَت80  بت90  ذصرد یبّزبیً زا
ت تبهذخ لٍا حطس رد ار تهلاسأدَوً يیه .نْهنْه ٍ یًبهزبس تاذْؼت ٍ یتلٍد تهذخ ِث ُدبهآ تخبس ریز يتضاد ربیتخا رد حرط يیا تَق ِطقً يیرت ِطقً يیرت
،فؼض ِئارا ىبیه یتبػلاطا فبکضىبگذٌّد ذًریگ ٍتبهذخ ىبگ یهذضبث .نْهت تصرف يیرتأ سلجه ٍ تلٍد رد ىآ مبجًا رث یله مسػ ٍ ذْؼت ٍ یرجّر نظؼه مبقه ذیک
نْه تیبًْ رد ٍذْت يیرتیه تسبٌه یطخث يیث یربکوّ مذػ ذیذضبث .
هجیتنیریگ: کی زا ىاریا یهلاسا یرَْوجشزرا زا یرادرَخرث بث َس ًِاَتطپ ٍ یهلاسا یبّرگید یَس زا ٍ یٌغ یگٌّرف يیث ذٌوضزرا ةربجت ِث دبوتػا بث ،یللولا
مبگتسا ِتضادرث عبجرا مبظً ٍ ُداًَبخ کضسپ حرط يتخبس یلوػ تْج رد یوْه یبّ .مبگ يیا ِلوج زابّ :قفَهتی  رد یتَلیبپ ترَص ِث حرط یارجا ىدَث سیهآ
ىبتسا یضؼثٍُرگ ٍ ىبکضسپ یارث لبغتضا صیاسفا ،بّ یبّ،یکضسپاریپ ،تلاذػ ٍ یػبوتجا تیبضر... یهشبثد .
هشاودیلکاه:  لذه ،ُداًَبخ کضسپ حرطSWOT ىاریا ،
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